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 ３,３相入力電源での検討 





























































2-2  高調波電流の発生 
 
高調波と言われているものは、ほとんどが「電源高調波電流」のことを指す。「高








































































































































































































































































             表1：高調波抑制方法 



























































圧を相電圧と言い、v a 、v b 、v c の記号で表す。それぞれの相と相の間の電圧を線間
電圧と言い、v ab 、v bc 、v ca の記号で表す。それぞれの電圧をベクトル図で表すと図























動作モード 最高電圧 最低電圧 導通ダイオード 
Mode1 Va Vc D1と D4 
Mode2 Va Vb D1と D6 
Mode3 Vb Vb D3と D6 
Mode4 Vb Vc D3と D2 
Mode5 Vc Vc D5と D2 
Mode6 Vc Va D5と D4 
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 表２ ３相全波整流器の動作モード 
 























         図１３ 降圧型スイッチング電源回路の動作原理 
 
スイッチング電源には降圧型、昇圧型、負昇降圧型が代表的である。図１４に入力電源VDD, 
パワーMOS スイッチ, チョークコイル(L), 容量(C), ダイオードから構成された降圧型ス
イッチング電源を示す。スイッチのオン・オフにより高い入力電圧(VDD) が低い出力電圧
(VOUT ) に高効率で変換され、またLC は  ローパスフィルタとして出力電圧を平滑化



































         
            図１４ チョッパ型Buck converter 













Lの両端に掛かる電圧VLは、式(5) よりVL=Vdd- Vout なので 




















































      磁束の変化量は等しい≡電流の変化量は等しい 








































































































































































































3-2 単相降圧型 AC-DC コンバータ 
降圧型 DC-DCを AC－DCコンバータとして応用したものが単相降圧型 AC-DCコンバータで
ある。その回路図を図１７に示す。その動作原理は図１８のようになる。 
 
図１７ 単相降圧型 AC-DCコンバータ 
 


















































































図２５ 提案型３相降圧型 AC-DC変換器の基本回路 



























































電流連続モード CCM 200～2000 × 1.6 固定 昇圧型 △ 乗算器
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